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Die Buchgestaltungen Ruth Tesmars
Wenn man weiß, dass das grafische Schaffen vieler Künstler der 
DDR den buchkünstlerischen Ansprüchen der literarischen Verla-
ge seine Anregung und Beauftragung verdankt und dabei keiner 
expliziten Illustratoren-Zunft vorbehalten blieb, nimmt es nicht 
Wunder, dass Ruth Tesmars literarische Einfühlung erkannt wurde 
und ihr noch in den späten achtziger Jahren verschiedene Aufträ-
ge vom Berliner Buchverlag DER MORGEN einbrachte.
Mit der Prämierung für die Buchgestaltung Die Frau ohne Schatten 
von Hugo von Hofmannsthal im Gustav-Kiepenheuer-Verlag 1986 
eröffnete sich ihr dieses besondere Arbeitsfeld, welches im Verlauf 
ihrer bildnerischen Entwicklung einen beachtlichen Umfang ge-
wann und ihr zu neuen Gestaltungsweisen verhalf.
Von anfänglicher narrativ-fabulierender, in recht textnahem Bezug 
gebrachter Weise des Wiederspiegelns, spannt sich mit weitem 
Zirkel der Bogen bis zu ihren autarken Bild-Collagen. So muss 
auch auf das zeitgleiche Schaffen in angewandten grafischen 
Wirkungsfeldern vorverwiesen werden. Grenzüberschreiten-
de handschriftliche Einsätze, exzerpierend in Abschriften oder 
als briefliche Annäherungen, finden mit ihrem unverkennbaren 
Schreibduktus an skripturalen Objekten und Installationen ihre 
Anwendung1. 
Aus der begleitenden Nebensächlichkeit der ersten lustvollen 
Aufträge entwickelte sich eine souverän geklärte, bildmächtige 
Korrespondenz, die es vermochte, das Wechselspiel der unter-
schiedlichsten Gestaltungskomponenten spannungsreich zu or-
chestrieren. 
Die Vielfalt der Mittel und Anwendungen bildete sich subtil und 
differenziert heraus und verband sich mit dem Bemühen um ge-
1 Siehe WVZ Band 7 und 9.
ordnete Einfachheit im Ausdruck.
So sind angelehnt an die Manier der von Hofmannsthal‘schen 
Bebilderungen sind die kolorierten Federzeichnungen zur Kleinst-
buchausgabe Rassul Gamsatov, Der Bräutigam zahle mit Liebe von 
1988 und ein Beitrag sinnbildhafter Entsprechung mit träumeri-
scher Verrätselung.2 
Nach dieser illustrativen Bewährung eröffnete die komplexe Text-
auswahl nach Christian Morgenstern Ob auch der und jener pfeife, 
aus dem gleichen Jahr, einem lustvoll betonten Gestus den erwei-
terten Gestaltungsraum für poetisch leise gestimmte Zeichnun-
gen mit skripturalen Einschüben und einer Vielzahl von Vignetten 
als Beigabe.
Mithin weckte diese Aufgabe bei Ruth Tesmar auch das Gefühl an 
seitenrhythmische Gebundenheit von Textgestalt und Bild. 
Diesem Gestaltungssinn verpflichtet sie sich im darauffolgenden 
Jahr bei der Bebilderung des Sammelbandes Der Kongress der Re-
genwürmer von Manfred Kyber, mit kolorierten, skurril-grotesken 
Federzeichnungen vermenschlichter Tiergestalten und hand-
schriftlichen Titeln.
Danach verwirklichte sich mit Der Kindermacher aus Paris ihr 
Wunsch nach einer umfassenden Buchgestaltung (Umschlag, 
Einband, Vorsatz, Titel, halb- und ganzseitige Bilder, Vignetten 
und Buchschmuck). Hierbei wendet sie eine Arbeitsweise des 
eingefärbten Bildschnittes an, wie er von André Derains Rabelais-
Illustrationen angeregt wurde.3 
Die derb-drolligen, greifbaren und lebensnahen Schilderungen 
lockten zu eindrücklicher Direktheit heraus und verbanden sich 
2 In einer ersten unikaten handeingebundenen Fassung ihrer TIERADEN-
Gedichte aus den 1970er Jahren hat dieser humorige Hintersinn einen 
Vorlauf. 
3 André Derain, Rabelais Francois, Pantagruel, Edito-Service 1943.
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mit ihrem hochdruckenden Interesse.4 
EinBeispiel der Hinwendung zum Holzschnitt veranschaulicht 
ihr Beitrag für das Poesiealbum–Heft 274.
Die anregende Zusammenarbeit mit ostdeutschen Verlagen ließ 
sich nach 1990 nicht weiter fortsetzen und dennoch den Wunsch 
nach selbstbestimmter Herausgabe anwachsen.
Das Leporello-Künstlerbuch Kazanova entsprang dieser Lust mit 
den eigenen drucktechnischen Möglichkeiten der Bilder-Buch-
herstellung in kleinen Auflagen.
Ebenfalls im Eigenauftrag entstand das Künstlerbuch Ein Lied der 
Liebe, Else Lasker-Schüler zugeeignet. Es markiert nicht zufällig 
einen nächsten Schritt im Umgang mit dichterischen Lektürean-
regungen in selbstbehauptender Form einer aneignenden Text-
gestalt bei aufwändiger opulenter buchbinderischer Herstellung.
Die kurzzeitige Anarchie nach dem Bruch der DDR-Staatlichkeit 
lockte einen ermutigten Überschwang des Machens und Gestal-
tens hervor, welcher sich aus sich selbst rechtfertigte.
Das bedeutete in Ruth Tesmars Fall, wenngleich sie der samisda-
ten Bewegung mit Künstlerbüchern in der DDR nicht zuzurech-
nen war, damit ihren persönlichen Beitrag zum Nachklang des 
Buchschaffens jener Zeit darzustellen.5  
Sie subsummierte dabei ihre bis dahin erfahrenen Erprobungen 
im farbigen Holzschnitt, welchem sie sich dann konsequent wid-
mete mit der freien Gestaltung unikater Drucke.6 
Bei allen Entscheidungen, bzw. Veranlassungen für ihr buchgra-
fisches Schaffen gaben die selbsterwählten Lektüren hoffnungs-
4 Siehe WVZ Band 4, bei Ruth Tesmar beginnt ab 1989 eine Phase intensi-
ven Holzschneidens und –druckens.
5 Wanderausstellung von Jens Henkel BURKHART-PRESSE.
6 Unabhängig von Buchgestaltungen entstehen verschiedene Bildzyklen 
und großformatige Holzdrucke (siehe WVZ Band 4 und 5)
gestimmter Texte von wahlverwandetn Autoren den ausschlag-
gebenden Impuls.
Den Gestus provozierender Garstigkeit konnet sie sich nicht zu-
eigen machen, so er ihrem Wesen nicht entsprochen hätte.
Die Mitarbeit am Augenreise-Schulbuchprojekt überraschte da-
nach gerade durch die selbstgewählte Unterordnung unter di-
daktische Vorgaben, so sie denn mit Einblick in redaktionelle Zö-
gerlichkeiten zwar durchgestanden, doch demotivierend, trotz 
Prämierung, ein Ende fanden.
Bemerkenswert war dabei der Zugewinn an Kenntnissen digita-
ler Buchherstellung von der Druckvorstufe bis zum Andruck und 
fand positiv seine Bestätigung bei der gerechten arbeitsteiligen 
Zusammenarbeit für das Songbook, der zeichnerischen Ausstat-
tung des Sammelbandes für Sophie Tiek-Bernhardi, vom trafo-
Verlag, Berlin 2000, als auch für das Liebhaberbuch Glanz des 
Schönen.
Ein in der Herstellung nicht realisiertes Künstlerbuchprojekt 
von 1994 darf nicht außer Acht gelassen bleiben: eine Folge von 
zwanzig farbigen Originalholzdrucken Ruth Tesmars strophisch 
mit dem Text von Arthur Rimbauds Pariser Orgie zu einem Bild-
Text-Band zu vereinen.7 
Als ein markantes Zeugnis der weiter erarbeiteten Technik des 
farbigen Holzdrucks mit Flächenabdrücken von einer Vielzahl 
kettengesägter Holzblöcke, gleichsam zu einer Formenklavia-
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tur gefügter Abdrucke, hat diese Serie dann in Form gerahmter 
Blattwerke manche Ausstellung Ruth Tesmars begleitet.8  
Ein anderes Rimbaud-Heft Le bateau ivre als Sonderdruck des 
Rechtshistorischen Journals aus dem Jahre 1998 verdankt als 
kleine Zimelie sich der Gunst eines Frankfurter Freundeskreises.
Erstmalig kamen darin Collage-Arbeiten zur Abbildung, wie sie 
dann für Schande, 2004 nach J. M. Coetzee und in der dreibän-
digen Dante-Ausgabe Die göttliche Komödie, 2003 bis 2005, zur 
Geltung gebracht wurden.
Für die vollständige Neuübersetzung im Terzinenmetrum von 
Dantes Divina Commedia durch Thomas Vormbaum hat Ruth 
Tesmar allen einhundert Gesängen ganzseitige farbige Collage-
bilder beigegeben.
Keinem historischen Vorbild verpflichtet, drängt sie den Be-
trachter mit jetztzeitigen Bezügen durch analogisierende 
Übertragungsmetaphern in den Bannkreis ihrer andeutenden 
Verfremdungen und ahnungsvollen Umformungen. Bei dieser 
collagierenden Arbeitsweise wurden Bildmontagen auf eine co-
pygrafische Ebene gebracht, beziehungsweise mit eben solchen 
Anwendungen weiterbearbeitet.
Mit farbigem Papierunter- und überlagerungen kombinierten 
sich ergänzende Farbstiftbehandlungen.
Wenngleich die Herausgabe einer illustrierten Neufassung der 
TIERADEN-Gedichte als luxuriös ausgestattete Preziose durch 
die EDITION PRO FUTURA9 nicht zustande kommt, realisier-
te 2003 die comitis Blank & Lammers GbR das Erscheinen der 
heiter kolorierten Federzeichnungen im Rahmen eines Spenden-
projekts.
Überraschend ereilte Ruth Tesmar der Auftrag des Bertelsmann-
Verlags sieben Bände in der Reihe Märchen der Welt zu bebildern. 
8 Siehe WVZ Band 4 und 5.
9 Siehe WVZ Band 4 und 5.
Narrative und sinnbildliche ganz- und doppelseitige Darstellun-
gen zieren die in Themengruppen geordneten Sammelbände 
vorzüglichsten Wiedergabedrucks. Dabei wendete sie collagie-
rend die copygrafische Montagetechnik an, welche sie mit male-
rischer Aquarell- und Gouachebehandlung verbindet.
Variierend kam diese Arbeitsweise für die einfarbigen Bildserien 
Deutschland. Ein Wintermärchen nach Heinrich Heine, 2006 und 
für den Diskurstext Vorletzte Fragen von Jochen Hörisch, 2007, 
weiter in Anwendung und ist verbunden mit ihren Erfahrungen 
der printmäßigen Reproduktion.
Begleitetete den Heine-Text eine monologische Folge zweifelnd 
gestimmten Rückblicks, wird den existenziellen Fragestellungen 
Hörischs mit einem seitenwechselnden Anordnungsrhythmus 
entsprochen, um so einem Bild-Text-Dialog mit dem befreunde-
ten Autor zu evozieren.
Aus einer gleichermaßen persönlichen Verbundenheit mit dem 
Juristen Peter-Alexis Albrecht, dessen Betroffenheit über den Ver-
lust elementarer Freiheitsrechte und seinem Zweifel an Konzep-
ten der gesellschaftlichen Sicherheit, entstanden die copygrafi-
schen Akzentuierungen für die Streitschrift Die verlorene Freiheit, 
2003 und dem komplexen strafrechtlichen Erfahrungsresumée 
Der Weg in die Sicherheitsgesellschaft von 2010.
Alle diese Buchgestaltungen, welche während ihrer Lehrtätigkeit 
im Menzel-Dach entstanden, konnte Ruth Tesmar in die spezi-
fische Lehrveranstaltung BUCH UND BILD10 beispielhaft einbe-
ziehen und deren Entstehungsprozess veranschaulichen.
10 Siehe WVZ Band 10.
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Hugo von Hofmannsthal: Die Frau ohne Schatten
G u s t a v  K i e p e n h e u e r  Ve r l a g
L e i p z i g / We i m a r  1 9 8 6
1 3 6  S e i t e n
1 9 , 5  x  1 2 , 2  c m
7  I l l u s t r a t i o n e n / Fa r b r a d i e r u n g e n
1 9 8 6
P r e i s  f ü r  S c h ö n s t e s  B u c h  d e r  D D R  1 9 8 6
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Seite 133
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Christian Morgenstern: Ob auch der und jener Pfeife. Sprüche, Epigramme, Aphorismen, Notizen
h e r a u s g e g e b e n  u n d  m i t  e i n e r  N a c h b e m e r k u n g  v o n  K l a u s - D i e t e r  S o m m e r
B u c h v e r l a g  d e r  M o r g e n
B e r l i n  1 9 8 8 ,  z w e i t e  A u f l a g e  1 9 9 0
1 3 2  S e i t e n
1 4 , 1  x  1 0 , 3  c m
I S B N  3 - 3 7 1 - 0 0 1 5 2 - 0
1 4  I l l u s t r a t i o n e n  u n d  z a h l r e i c h e  V i g n e t t e n 
Fe d e r z e i c h n u n g  m i t  Tu s c h e
1 9 8 8
P r e i s  f ü r  S c h ö n s t e s  B u c h  d e r  D D R  1 9 8 6
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Seite 38Seite 25Seite 11 Seite 57
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Seite 67 Seite 83 Seite 105 
Vignette Titelblatt
Seite 77 Seite 89 Seite 115
Vignette Seite 5
Vignette Seite 23
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Rassul Gamsatow: Der Bräutigam zahle mit Liebe. Spruchweisheiten
h e r a u s g e g e b e n  u n d  m i t  e i n e m  Vo r w o r t  v o n  O r t w i n  S c h u b e r t ,  N a c h d i c h t u n g  v o n  H e l m u t  P r e i ß l e r  u n d  O r t w i n  S c h u b e r t
B u c h v e r l a g  d e r  M o r g e n
B e r l i n  1 9 8 8
1 4 5  S e i t e n
1 0 , 0  x  6 , 7  c m
I S B N  3 - 3 7 1 - 0 0 1 5 1 - 2
1 0  I l l u s t r a t i o n e n
Fe d e r z e i c h n u n g ,  k o l o r i e r t
1 9 8 8
P r e i s  f ü r  S c h ö n s t e s  B u c h  d e r  D D R  1 9 8 6
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Seite 118
Seite 34 Seite 60 Seite 82 Seite 96
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Manfred Kyber: Der Kongress der Regenwürmer. Tiergeschichten, Märchen und Grotesken
h e r a u s g e g e b e n  u n d  m i t  e i n e m  N a c h w o r t  v o n  R e i n h a r d  L e h m a n n
B u c h v e r l a g  d e r  M o r g e n
B e r l i n  1 9 8 9
2 0 3  S e i t e n
1 8 , 1  x  1 1 , 1  c m
I S B N  3 - 3 7 1 - 0 0 2 1 0 - 1
2 2  I l l u s t r a t i o n e n
Fe d e r z e i c h n u n g ,  k o l o r i e r t ,  T i t e l  h a n d g e s c h r i e b e n
1 9 8 9
E h r e n d e  A n e r k e n n u n g  a u f  d e r  L e i p z i g e r  B u c h m e s s e  f ü r  k ü n s t l e r i s c h e  G e s t a l t u n g  d e s  B u c h e s  1 9 8 9
P r e i s  f ü r  S c h ö n s t e s  B u c h  d e r  D D R  1 9 8 6
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Seite 22 Seite 39 Seite 61
Der Oberaffe
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Seite 88 Seite 105
Archibald Pickelbeul
Seite 120 Seite 136
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Seite 171 Seite 189
Freundlichkeiten
Seite 155 Seite 184 letzte Seite
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Josef Minárik: Der Kindermacher aus Paris und andere kurzweilige Schelmerei
a u s g e w ä h l t  u n d  b e a r b e i t e t  v o n  J o s e f  M i n á r i k ,  ü b e r t r a g e n  v o n  G u s t a v  J u s t
B u c h v e r l a g  d e r  M o r g e n
B e r l i n  1 9 8 9 ,  e r s t e  A u f l a g e
3 7 8  S e i t e n
1 8 , 1  x  1 1 , 2  c m
I S B N  3 - 3 7 1 - 0 0 2 2 0 - 9
7 6  I l l u s t r a t i o n e n  u n d  z a h l r e i c h e  S c h m u c k l e i s t e n  ( A u s w a h l )
f a r b i g e  L i n o l s c h n i t t e
1 9 8 9
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Titelblatt Seite 54 Seite 127 Seite 185
Seite 25 Seite 97 Seite 149 Seite 217
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Seite 245 Seite 314 Seite 6 Seite 14
Seite 289 Seite 347 Seite 8 Seite 26
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Seite 131 Seite 151 Seite 157 Seite 164
Seite 132 Seite 155 Seite 161 Seite 167
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Seite 169 Seite 175 Seite 194 Seite 206
Seite 172 Seite 189 Seite 202 Seite 207
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Seite 209 Seite 214 Seite 233 Seite 251
Seite 213 Seite 227 Seite 239 Seite 253
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Seite 259 Seite 264 Seite 276 Seite 292
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Seite 365 Seite 372 Seite 5 Seite 9
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Seite 13 Seite 17 Seite Seite 
Seite 15 Seite 22 Seite Seite 
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Ruth Tesmar: Ein Lied der Liebe
E l s e  L a s k e r - S c h ü l e r  z u g e e i g n e t
K ü n s t l e r b u c h
E d i t i o n  P u n t
B e r l i n  1 9 9 0
A u f l a g e n h ö h e  v o n  1 0  E x e m p l a r e n  ( E x e m p l a r  5 / 1 0 )
1 8  S e i t e n
5 5 , 7  x  5 1 , 2  c m
i m  L e i n e n s c h u b e r  m i t  g e d r u c k t e m  T i t e l
9  Fa r b h o l z s c h n i t t e  i m  O r i g i n a l
1 9 9 0
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Seite 1:Ein Lied der Liebe Seite 2:Palmschatten
Seite 29 Seite 29
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Seite 3: Melodie Seite 4: Waise-Weise
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Seite 5: Herztor Seite 6: Handmond
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Juri Kusenezow: Poesiealbum 274
G e d i c h t b a n d
Te x t a u s w a h l  u n d  Ü b e r t r a g u n g  d u r c h  H e i n z  K a h l a u  u n d  I r a n a  R u s t a
Ve r l a g  N e u e s  L e b e n
B e r l i n  1 9 9 0
3 2  S e i t e n
2 1 , 4  x  1 2 , 5  c m
I S B N  3 - 3 5 5 - 0 1 1 0 6 - 1
U m s c h l a g g e s t a l t u n g  u n d  I n n e n g r a f i k
1 9 9 0
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Ruth Tesmar: Kazanova
K ü n s t l e r b u c h
H e r a u s g e g e b e n  v o n ?
B e r l i n  1 9 9 0
A u f l a g e n h ö h e  v o n  1 5  E x e m p l a r e n  ( E x e m p l a r  5 / 1 5 )
9  S e i t e n ?
1 9 , 2  x  2 1 , 8  c m
L e p o r e l l o  i n  L e i n e n k a s s e t t e  m i t  P r ä g u n g
7  H o l z s c h n i t t e  i m  O r i g i n a l  a u f  R e c y c l i n g k a r t o n
1 9 9 0
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Seite 1 Seite 3 Seite 5 
Seite 7
Seite 2 Seite 4 Seite 6
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111 Lieder Songbookfür den Musikunterricht an allgemeinbildenden Schulen ab Klasse 7
H e r a u s g e g e b e n  v o n  J o h a n n e s  B ä h r ,  A x e l  B r u n n e r ,  B i r g i t  J a n k  u n d  U t e  S i n g e r
S t u t t g a r t  1 9 9 3
E r s t e  A u f l a g e
1 3 5  S e i t e n
2 6 , 0  x  1 9 , 5  c m
I S B N  3 - 1 2 - 1 8 2 5 0 0 - 3
8  g a n z s e i t i g e  I l l u s t r a t i o n e n ,  s o w i e  8  V i g n e t t e n
H o l z s c h n i t t e ,  Fe d e r z e i c h n u n g e n  m i t  Tu s c h e
1 9 9 3
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Arthur Rimbaud: Le Bateau ivre 1871
S o n d e r d r u c k  a u s  d e m  R e c h t s h i s t o r i s c h e n  J o u r n a l  1 7
L ö w e n k l a u  G e s e l l s c h a f t  e . V.
Fr a n k f u r t  a m  M a i n  1 9 9 8
3 0  S e i t e n
2 2 , 4  x  1 6 , 9  c m
I S B N  3 - 9 2 3 6 1 5 - 1 8 - 3
1 3  Co l l a g e n  s o w i e  G e s t a l t u n g  d e s  E i n b a n d s  u n d  T i t e l s
1 9 9 8
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Augnreise I
E i n  L e s e  .  S e h  .  B u c h  f ü r  K i n d e r  v o n  s i e b e n  J a h r e n  a n
g e s t a l t e t  v o n  R u t h  u n d  L u t z  Te s m a t
Vo l k  u n d  W i s s e n  Ve r l a g
e r s t e  A u f l a g e
B e r l i n  1 9 9 8
1 1 1  S e i t e n
2 6 , 5  x  2 1 , 5  c m
I S B N  3 - 0 6 - 1 7 0 1 0 4 - 4
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Sophie Tieck-Bernhardi: Wunderbilder und Träume in elf Märchen
h e r a u s g e g e b e n  u n d  m i t  e i n e m  n a c h w o r t  v o n  H a n n e l o r e  S c h o l z
t r a f o  Ve r l a g
e r s t e  A u f l a g e
B e r l i n  2 0 0 0
3 3 8  S e i t e n
1 9 , 9  x  1 2 , 5  c m
I S B N  3 - 8 9 6 2 6 - 1 1 5 - 0
U m s c h l a g g e s t a l t u n g ,  1 2  g a n z s e i t i g e  I l l u s t r a t i o n e n  s o w i e  z a h l r e i c h e  Zw i s c h e n a b b i l d u n g e n  u n d  V i g n e t t e n
Fe d e r z e i c h n u n g  u n d  Tu s c h e
2 0 0 0
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Seite  6 Seite 25 Seite 81 Seite 119
Seite  19 Seite 46 Seite 101 Seite 141
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Märchen der Welt. Von Ungeheuern, Drachen und Höllenhunden
h e r a u s g e g e b e n  v o n  A l m u t  G a u g l e r
B a n d  1
E d i t i o n  S t u t t g a r t
W i s s e n  M e d i a  Ve r l a g  G m b H
G ü t e r s l o h  /  M ü n c h e n  2 0 0 3
3 8 2  S e i t e n
2 6 , 8  x  1 8 , 3  c m
I S B N  3 - 5 7 7 - 1 2 5 7 7 - 2
Fa r b i g e r  L e i n e n e i n b a n d  m i t  G o l d p r ä g u n g  u n d  S e i t e n  m i t  G o l d s c h n i t t
1 0  g a n z s e i t i g e  u n d  6  d o p p e l s e i t i g e  I l l u s t r a t i o n e n
K o p i g r a f i e n ,  h a n d k o l o r i e r t  a u f  J a p a n p a p i e r
2 0 0 1
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Der Ritter mit dem finsteren Lachen
Seite 241




Die Ritter vom Fisch
Seite 181
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Seite 272/273
Der Greif vom Gebirge Kaf 
Seite 32/33
Die zwei Brüder 
Seite 140/141
Das vierte Ei des Drachen 
Seite 301





Die Geschichte Haseb Kerim Eddins...
Seite 344/345
Jeremy Ohneland und der Drache
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Märchen der Welt. Von Schatzsuchern und Glücksrittern
h e r a u s g e g e b e n  v o n  A l m u t  G a u g l e r
B a n d  2
E d i t i o n  S t u t t g a r t
W i s s e n  M e d i a  Ve r l a g  G m b H
G ü t e r s l o h  /  M ü n c h e n  2 0 0 3
3 8 2  S e i t e n
2 6 , 8  x  1 8 , 3  c m
I S B N  3 - 5 7 7 - 1 2 5 8 2 - 9
Fa r b i g e r  L e i n e n e i n b a n d  m i t  G o l d p r ä g u n g  u n d  S e i t e n  m i t  G o l d s c h n i t t
1 0  g a n z s e i t i g e  u n d  6  d o p p e l s e i t i g e  I l l u s t r a t i o n e n
K o p i g r a f i e n ,  h a n d k o l o r i e r t  a u f  J a p a n p a p i e r
2 0 0 1
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Die Bergwerke zu Falun
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Seite 373





Peter Schlemihls wundersame Ge-
schichte
Seite 332/333
Der Stein der Weisen
Seite 92/93
Einer langen Reise Ziel
Seite 260/261
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Märchen der Welt. Von Klugheit und Dummheit
h e r a u s g e g e b e n  v o n  A l m u t  G a u g l e r
B a n d  3
E d i t i o n  S t u t t g a r t
W i s s e n  M e d i a  Ve r l a g  G m b H
G ü t e r s l o h  /  M ü n c h e n  2 0 0 3
3 8 1  S e i t e n
2 6 , 8  x  1 8 , 3  c m
I S B N  3 - 5 7 7 - 1 2 5 8 4 - 5
Fa r b i g e r  L e i n e n e i n b a n d  m i t  G o l d p r ä g u n g  u n d  S e i t e n  m i t  G o l d s c h n i t t
1 0  g a n z s e i t i g e  u n d  6  d o p p e l s e i t i g e  I l l u s t r a t i o n e n
K o p i g r a f i e n ,  h a n d k o l o r i e r t  a u f  J a p a n p a p i e r
2 0 0 1
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Seite 15
Das Bäuerlein und der Ritter
Seite 61
Riquet mit dem Schopf
Seite 169
Die verhaspelten Beine und der dumme 
Bräutigam 
Seite 241
Der Blondin von Namur
Seite 49
Der Frieder und das Katherlischen
Seite 121




Mann und Frau im Essigkrug
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Seite 313
Die Wette, wer zuerst wütend wird
Seite 32/33
Das Märchen von der Dilldapp
Seite 152/153
Der schlaue Alte und die vier entlaufe-
nen Mädchen
Seite 272/273
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Märchen der Welt. Von Zaubermitteln und Wunderdingen
h e r a u s g e g e b e n  v o n  A l m u t  G a u g l e r
B a n d  4
E d i t i o n  S t u t t g a r t
W i s s e n  M e d i a  Ve r l a g  G m b H
G ü t e r s l o h  /  M ü n c h e n  2 0 0 3
4 7 8  S e i t e n  ?
2 6 , 8  x  1 8 , 3  c m
I S B N  3 - 5 7 7 - 1 2 5 8 5 - 3
Fa r b i g e r  L e i n e n e i n b a n d  m i t  G o l d p r ä g u n g  u n d  S e i t e n  m i t  G o l d s c h n i t t
1 0  g a n z s e i t i g e  u n d  6  d o p p e l s e i t i g e  I l l u s t r a t i o n e n
K o p i g r a f i e n ,  h a n d k o l o r i e r t  a u f  J a p a n p a p i e r
2 0 0 1
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Der erste Ritt durchs Nadelöhr oder 
Der Kameltreiber von Heidelberg
Seite 159
Die Abenteuer des Fischers Djaudar aus 
Kahirah...
Seite 241
Sgiathán Dearg und die Tochter...
Seite 385
Das Märchen vom Schlaraffenland
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Seite 397
Juan von der Zauberflöte
Seite 32/33
Die Geschichte von der Schüssel und 
dem Löffel
Seite 188/189








Neangir und seine Brüder...
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Märchen der Welt. Von Tod und Teufel
h e r a u s g e g e b e n  v o n  A l m u t  G a u g l e r
B a n d  5
E d i t i o n  S t u t t g a r t
W i s s e n  M e d i a  Ve r l a g  G m b H
G ü t e r s l o h  /  M ü n c h e n  2 0 0 3
4 0 4  S e i t e n
2 6 , 8  x  1 8 , 3  c m
I S B N  3 - 5 7 7 - 1 2 5 6 7 - 5 A
K u n s t l e d e r e i n b a n d  m i t  G o l d p r ä g u n g  u n d  S e i t e n  m i t  G o l d s c h n i t t
6  g a n z s e i t i g e  u n d  2  d o p p e l s e i t i g e  I l l u s t r a t i o n e n
K o p i g r a f i e n ,  h a n d k o l o r i e r t  a u f  J a p a n p a p i e r
2 0 0 1
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Eine Geschichte vom Galgenmännlein
Seite 359
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Märchen der Welt. Von Zaubertieren und Wunderpflanzen
h e r a u s g e g e b e n  v o n  A l m u t  G a u g l e r
B a n d  6
E d i t i o n  S t u t t g a r t
W i s s e n  M e d i a  Ve r l a g  G m b H
G ü t e r s l o h  /  M ü n c h e n  2 0 0 3
4 3 0  S e i t e n
2 6 , 8  x  1 8 , 3  c m
I S B N  3 - 5 7 7 - 1 2 5 7 2 - 1 A
K u n s t l e d e r e i n b a n d  m i t  G o l d p r ä g u n g  u n d  G o l d s c h n i t t
6  g a n z s e i t i g e  u n d  2  d o p p e l s e i t i g e  I l l u s t r a t i o n e n
K o p i g r a f i e n ,  h a n d k o l o r i e r t  a u f  J a p a n p a p i e r
2 0 0 1
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Von dem Fischer und syner Fru
Seite 247
Das jaköbchen und der Zuckertüten-
baum
Seite 128/129




Der Schuhu und die fliegende 
Prinzessin
Seite 300/301
Die Geschichte vom Zauberpferd
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Märchen der Welt. Von Brüdern und Schwestern
h e r a u s g e g e b e n  v o n  A l m u t  G a u g l e r
B a n d  7
E d i t i o n  S t u t t g a r t
W i s s e n  M e d i a  Ve r l a g  G m b H
G ü t e r s l o h  /  M ü n c h e n  2 0 0 3
4 0 5  S e i t e n
2 6 , 8  x  1 8 , 3  c m
I S B N  3 - 5 7 7 - 1 2 5 6 6 - 7 B
K u n s t l e d e r e i n b a n d  m i t  G o l d p r ä g u n g  u n d  G o l d s c h n i t t
6  g a n z s e i t i g e  u n d  2  d o p p e l s e i t i g e  I l l u s t r a t i o n e n
K o p i g r a f i e n ,  h a n d k o l o r i e r t  a u f  J a p a n p a p i e r
2 0 0 1
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Die Sage vom Hirschgulden
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Ruth Tesmar: Tieraden
c o m i t i s
B l a n k  &  L a m m e r s  G m b H
1 .  A u f l a g e
M ü n c h e n  2 0 0 3
6 3  S e i t e n
3 0 , 2  x  2 1 , 7  c m
2 8  g a n z s e i t i g e  u n d  3 6  k l e i n f o r m a t i g e  I l l u s t r a t i o n e n
Fe d e r z e i c h n u n g e n ,  k o l o r i e r t
2 0 0 3
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Seite 4 Seite 8/9 Seite 12/13 Seite 16/17
Seite 7 Seite 10/11 Seite 14/15 Seite 18/19
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Seite 20/21 Seite 24/25 Seite 28/29 Seite 32/33
Seite 22/23 Seite 26/27 Seite 30/31 Seite 34/35
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Seite 36/37 Seite 40/41 Seite 44/45 Seite 48/49
Seite 38/39 Seite 42/43 Seite 46/47 Seite 50/51
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Seite 52/53 Seite 56/57 Seite 60/61
Seite 54/55 Seite 58/59 Seite 62/63
 Rubr ik  e ins
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Peter-Alexis Albrecht: The forgotten Freedom. September 11 as a Challenge for European Legal Principles
B e r l i n e r  W i s s e n s c h a f t s - Ve r l a g
B e r l i n  2 0 0 3
1 9 1  S e i t e n
2 0 , 0  x  1 1 , 6  c m
I S B N  3 - 8 3 0 5 - 0 5 4 3 - 4
E i n b a n d g e s t a l t u n g
1 4  i l l u t r a t i o n e n
C o p y g r a f i e  u n d  Fo t o c o l l a g e
2 0 0 3
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Seite 10 Seite 45 Seite 78
Seite 102
Seite 16 Seite 62 Seite 86
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Seite 116 Seite 126 Seite 142
Seite 164
Seite 120 Seite 134 Seite 152
 Rubr ik  e ins
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Dante Alighieri: Die göttliche Komödie. Die Hölle
B a n d  1
I t a l i e n i s c h  u n d  D e u t s c h
Ü b e r s e t z u n g  v o n  T h o m a s  Vo r m b a u m
B e r l i n e r  W i s s e n s c h a f t s - Ve r l a g
B e r l i n  2 0 0 3
1 6 5  S e i t e n
2 7 , 0  x  1 9 , 0  c m
I S B N  3 - 8 3 0 5 - 0 6 2 1 - X
E i n b a n d g e s t a l t u n g
3 6  i l l u t r a t i o n e n
C o p y g r a f i e n  k o l o r i e r t  /  Co l l a g e n  m i t  Fa r b s t i f t
2 0 0 3
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Nr. 1 Nr. 3 Nr. 5 Nr. 7
Nr. 2 Nr. 4 Nr. 6 Nr. 8
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Nr. 9 Nr. 11 Nr. 13 Nr. 15
Nr. 10 Nr. 12 Nr. 14 Nr. 16
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Nr. 17 Nr. 19 Nr. 21 Nr. 23
Nr. 18 Nr. 20 Nr. 22 Nr. 24
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Nr. 25 Nr. 27 Nr. 29
Nr. 26 Nr. 28 Nr. 30
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Nr. 31 Nr. 33 Nr. 35
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Dante Alighieri: Die göttliche Komödie. Der Läuterungsberg
B a n d  2
I t a l i e n i s c h  u n d  D e u t s c h
Ü b e r s e t z u n g  v o n  T h o m a s  Vo r m b a u m
B e r l i n e r  W i s s e n s c h a f t s - Ve r l a g
B e r l i n  2 0 0 4
1 6 9  S e i t e n
2 7 , 0  x  1 9 , 0  c m
I S B N  3 - 8 3 0 5 - 0 9 4 0 - 5
E i n b a n d g e s t a l t u n g
3 6  i l l u t r a t i o n e n
C o p y g r a f i e n  k o l o r i e r t  /  Co l l a g e n  m i t  Fa r b s t i f t
2 0 0 3  -  2 0 0 4
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Nr. 1 Nr. 3 Nr. 5 Nr. 7
Nr. 2 Nr. 4 Nr. 6 Nr. 8
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Dante Alighieri: Die göttliche Komödie. Das Paradies
B a n d  3
I t a l i e n i s c h  u n d  D e u t s c h
Ü b e r s e t z u n g  v o n  T h o m a s  Vo r m b a u m
B e r l i n e r  W i s s e n s c h a f t s - Ve r l a g
B e r l i n  2 0 0 5
1 7 1  S e i t e n
2 7 , 0  x  1 9 , 0  c m
I S B N  3 - 8 3 0 5 - 0 9 6 1 - 8
E i n b a n d g e s t a l t u n g
3 6  i l l u t r a t i o n e n
C o p y g r a f i e n  k o l o r i e r t  /  Co l l a g e n  m i t  Fa r b s t i f t
2 0 0 3  -  2 0 0 5
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Nr. 1 Nr. 3 Nr. 5 Nr. 7
Nr. 2 Nr. 4 Nr. 6 Nr. 8
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Nr. 9 Nr. 11 Nr. 13 Nr. 15
Nr. 10 Nr. 12 Nr. 14 Nr. 16
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Nr. 17 Nr. 19 Nr. 21 Nr. 23
Nr. 18 Nr. 20 Nr. 22 Nr. 24
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Nr. 25 Nr. 27 Nr. 29
Nr. 26 Nr. 2 Nr. 30
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Nr. 31 Nr. 33 Nr. 35
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Renate Reschke: Glanz des Schönen
B u c h  Ve r l a g  f ü r  d i e  Fr a u  G m b H
L e i p z i g  2 0 0 4
L i m i t i e r t e  A u s g a b e :  1 5 0 .  B a n d  d e s  1 9 8 5  b e g r ü n d e t e n  M i n i a t u r b i b l i o t h e k
1 2 8  S e i t e n
9 , 9  x  6 , 5  c m
i m  S c h u b e r
I S B N  3 - 8 9 7 9 8 - 1 0 8 - 4
Z a h l r e i c h e  I l l u s t r a t i o n e n
Fe d e r z e i c h n u n g e n ,  k o l o r i e r t
2 0 0 4
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Seite 6/7 Seite 10/11 Seite 16/17
Seite 8/9 Seite 14/15 Seite 18/19
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Seite 20/21 Seite 24/25 Seite 30/31
Seite 22/23 Seite 26/27 Seite 32/33
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Seite 34/35 Seite 38/39 Seite 42/43
Seite 36/37 Seite 40/41 Seite 44/45
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Seite 46/47 Seite 52/53 Seite 58/59
Seite 50/51 Seite 54/55 Seite 60/61
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Seite 62/63 Seite 68/69 Seite 72/73
Seite 64/65 Seite 70/71 Seite 74/75
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Seite 76/77 Seite 80/81 Seite 86/87
Seite 78/79 Seite 84/85 Seite 88/89
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Seite 90/91 Seite 94/95 Seite 98/99
Seite 92/93 Seite 96/97 Seite 100/101
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Seite 102/103 Seite 106/107 Seite 110/111
Seite 104/105 Seite 108/109 Seite 112/113
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J. M. Coetzee: Schande
A u s g a b e  a n l ä s s l i c h  d e s  N o b e l p r e i s e s  f ü r  L i t e r a t u r  2 0 0 3
C o r o n  b e i  K i n d l e r  Ve r l a g  G m b H
B e r l i n  2 0 0 4
2 6 9  S e i t e n
2 2 , 7  x  1 7 , 0  c m
I S B N
1 3  I l l u s t r a t i o n e n
C o p y g r a f i e n ,  k o l o r i e r t  /  Co l l a g e n  m i t  Fa r b s t i f t
2 0 0 4
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Seite 76 Seite 114 Seite 134 Seite 162
Seite 90 Seite 124 Seite 152 Seite 180
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Seite 190 Seite 208
Seite 250
Seite 194 Seite 230
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Heinrich Heine: Deutschland. Ein Wintermärchen
Ve r f a s s t  i m  J a n u a r  1 8 4 4
m i t  K o m m e n t a r e n  v o n  W i n f r i e d  Wo e s l e r  u n d  T h o m a s  Vo r m b a u m
B e r l i n e r  W i s s e n s c h a f t s - Ve r l a g
B e r l i n  2 0 0 6
1 4 7  S e i t e n
2 4 , 0  x  1 6 , 6  c m
I S B N  9 - 8 3 0 5 - 1 2 6 5 - 1
1 1  I l l u s t r a t i o n e n
C o p y g r a f i e n  /  Co l l a g e n  /  h a n d g e s c h r i e b e n e  T i t e l
2 0 0 6
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Seite 23 Seite 34 Seite 54
Seite 13 Seite 27 Seite 42 Seite 60
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Jochen Hörisch: Vorletze Fragen
m i t  B i l d e r n  v o n  R u t h  Te s m a r
O m e g a  Ve r l a g
S t u t t g a r t  2 0 0 7
9 6  S e i t e n
3 0 , 1  x  2 1 , 5  c m
I S B N  9 7 8 - 3 - 9 3 3 7 2 2 - 1 6 - 4
3 2  I l l u s t r a t i o n e n  u n d  U m s c h l a g g e s t a l t u n g
C o p y g r a f i e n  /  Co l l a g e n 
2 0 0 7
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Seite 4 Seite 8 Seite 12 Seite 16
Seite 6 Seite 11 Seite 15 Seite 19
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Seite 21 Seite 25 Seite 28 Seite 37
Seite 22 Seite 27 Seite 32 Seite 38
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Seite 41 Seite 44 Seite 49 Seite 52
Seite 43 Seite 47 Seite 51 Seite 55
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Seite 56 Seite 61 Seite 66 Seite 71
Seite 58 Seite 64 Seite 69 Seite 77
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Peter-Alexis Albrecht: Der Weg in die Sicherheitsgesellschaft. 
Auf der Suche nach staatskritischen Absolutheitsregeln
B e r l i n e r  W i s s e n s c h a f t s - Ve r l a g
B e r l i n  2 0 1 0
2 3 9  S e i t e n
2 2 , 7  x  1 5 , 4  c m
I S B N  9 7 8 - 3 - 8 3 0 5 - 1 7 6 3 - 4
2 7  I l l u s t r a t i o n e n ,  d a r u n t e r  2 2  d o p p e l s e i t i g e
C o l l a g e n 
2 0 0 7
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Seite 16 Seite 56/57 Seite 80/81
Seite 54/55 Seite 58/59 Seite 82/83
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Seite 92/93 Seite 96 Seite 108
Seite94/95 Seite 106/107 Seite 114/115
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Seite 116/117 Seite 136/137 Seite 167
Seite 134/135 Seite 138/139 Seite 168/169
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Seite 170/171 Seite 174
Seite 204/205
Seite 172/173 Seite 202/203
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Seite 206/207 Seite 228/229
Seite 226/227 Seite 230/231
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Gegenworte
I l l u s t r a t i o n e n  V i g n e t t e n
 Rubr ik  e ins
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Für das Zustandekommen dieses Bandes und des ge-
samten Werkverzeichnisses dankt die Herausgeberin den 
Künstlern Ruth und Lutz Tesmar, welche ihr vertrauensvoll 
das umfangreiche Material und die Kunstwerke zur Verfü-
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